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Исследуются особенности первоначальных следственных действий по насильственным пре-
ступлениям против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений. Изучены особен-
ности механизма совершения данных преступлений, отмечены их наиболее характерные черты. Опре-
делена необходимость формирования методических комплексов осуществления первоначальных след-
ственных действий по делам данной категории. Определены некоторые приемы и способы раскрытия 
и расследования подобных преступлений. Приведен типичный алгоритм первоначальных следствен-
ных действий по делам данной категории, раскрыта его сущность и типичные черты. Обращено 
внимание на специфику расследования подобных преступлений. При осуществлении первоначальных 
следственных действий по делам такой категории следователь должен использовать определенные 
методические рекомендации по их проведению, исходя из определенных особенностей данных воинских 
преступлений и специфики воинского правопорядка и уставных взаимоотношений. 
 
Анализ практики расследования насильственных преступлений против порядка подчиненности и 
уставных воинских взаимоотношений свидетельствует, что недостаточность практически значимых ре-
комендаций по тактике проведения отдельных следственных действий негативно сказывается на реали-
зации принципа неотвратимости наказания. В связи с этим представляется особенно важным формиро-
вание тактических комплексов осуществления таких следственных действий, как:  
- допрос потерпевшего (начальника или иного лица, исполняющего обязанности по воинской службе);  
- следственный осмотр (осмотр места происшествия) допустившего насильственные действия; 
- предъявление для опознания и проведение обыска (выемки);  
- допрос лица, совершившего насильственные действия.  
То есть первоначальных следственных действий, входящих в типичную схему действий. Как пра-
вило, «на первоначальном этапе проводят допрос потерпевшего, выемку, осмотр предметов, могущих 
быть вещественными доказательствами, допрос свидетелей, задержание подозреваемого, его допрос, 
обыски по месту его работы и жительства, предъявление для опознания и т.д.» [1, с. 19]. 
Под тактическим комплексом следует логичным понимать всю совокупность тактических прие-
мов и способов поведения субъекта доказывания, применяемых при проведении конкретного следствен-
ного действия, направленных на быстрое и полное решение основной задачи уголовного процесса – уста-
новление истины по делу при расследовании преступлений. Использование системного подхода в виде 
применения подобных комплексов при проведении  следственных действий позволит успешно преодоле-
вать противодействие преступников в процессе расследования указанной группы воинских преступлений.  
В структуру типичных частных методик по видам преступлений в числе ее основных элементов, 
по мнению ведущих ученых-криминалистов, входят: «программы, алгоритмы расследования отдельных 
видов преступлений (определение особенностей возбуждения уголовного дела, тактики первоначальных 
и последующих следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мер, взаимодействия 
следователя с органами дознания и использования помощи общественности)» [2, с. 306]. 
Успеха в раскрытии данных преступлений можно достичь тогда, когда применяются приемы и 
способы, эффективность которых подтверждена собственной практикой автора. Наиболее характерные 
из них приводятся ниже. 
В зависимости от времени, прошедшего с момента преступления, от характера и способа совер-
шения действий преступника следователь намечает последовательность выполнения первоначальных 
следственных действий. Так, если начальнику или иному лицу, исполнявшему обязанности по военной 
службе, причинены телесные повреждения, первоначальными следственными действиями будут: осмотр 
места происшествия, одежды, судебно-медицинская экспертиза потерпевшего и его допрос.  
Если преступник неизвестен, полученные о нем в ходе первоначальных следственных действий 
сведения помогут более целеустремленно организовать его розыск и задержание.  
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На первоначальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия. 
Допрос потерпевшего (начальника, иного лица, исполнявшего обязанности по военной 
службе). При допросе потерпевшего выясняются:  
- отношения потерпевшего с военнослужащим, совершившим противоправные действия: был ли 
кто-то из них в это время при исполнении обязанностей по военной службе;  
- выполнял ли допрашиваемый какие-либо обязанности, если выполнял, то какие именно;  
- в связи с чем ему были нанесены телесные повреждения, побои, оскорбления;  
- какая служебная деятельность начальника предшествовала преступным действиям виновного; 
- что явилось причиной и поводом преступления;  
- не было ли между участниками конфликта личных неприязненных отношений. Если такие отноше-
ния имели место, не находятся ли преступные действия в зависимости от этих личных взаимоотношений. 
У потерпевшего также уточняется, не допускал ли он сам ранее в отношении военнослужащего, 
совершившего насильственные действия, оскорблений и других нарушений уставных требований. Как 
был одет потерпевший в момент нападения на него, т.е. свидетельствовала ли его форма о том, что он 
находится при выполнении определенных служебных обязанностей. 
Во время допроса необходимо установить, что послужило поводом к преступлению, каким образом 
развивались и совершались преступные действия виновного (количество, направленность, сила ударов), 
не использовал ли он при этом оружие или иные предметы, какими словами сопровождал свои действия. 
У допрашиваемого следует спросить, что им было сделано для преодоления сопротивления воен-
нослужащего; как тот на это реагировал; в отношении каких еще лиц он совершил противоправные дей-
ствия. Если потерпевший не знает военнослужащего, напавшего на него, уточняются данные его словес-
ного портрета, выясняется, может ли потерпевший опознать его. 
Если насилие оказывалось группой военнослужащих, уточняется количество участников преступ-
ления, в чем конкретно состояли действия каждого из них, а также характерные признаки их внешности. 
У допрашиваемого следует также выяснить, какие последствия от преступления наступили; нет ли 
у него в связи с этим жалоб на состояние здоровья, и не мог ли он сам оставить на преступнике каких-
либо следов борьбы. 
Если в отношении потерпевшего имела место угроза применения насилия, то выясняется: содер-
жание и форма угрозы, понятен ли был потерпевшему ее смысл, как он воспринял угрозу, воздействова-
ла ли она на его психику как средство устрашения, можно ли было, по его мнению, ожидать реализации 
угрозы, и из чего это усматривалось, сопровождалась ли угроза со стороны военнослужащего конкрет-
ными требованиями к начальнику вести себя определенным образом, вопреки интересам службы. 
Следственный осмотр. Особенности проведения осмотра места происшествия по делам о насиль-
ственных посягательствах на отношения подчиненности обусловлены спецификой места совершения 
этого вида противоправных деяний. Осмотр производится, как правило, на территории воинской части, 
которая является местом ограниченного проживания достаточно большого количества военнослужащих. 
Поэтому с целью избегания повреждения или уничтожения каких-либо вещественных следов соверше-
ния преступления данное следственное действие следует проводить незамедлительно, после получения 
сообщения о совершенном преступлении. Целесообразно при этом по возможности устранить факторы, 
которые могут повлиять на сохранность информации. К таковым относится возможность свободного 
доступа к месту совершения преступления заинтересованных в организации противодействия расследо-
ванию лиц, а также иных лиц. В этой ситуации целесообразно организовать оцепление и охрану места 
происшествия. Охрану в данном случае следует поручить военнослужащим из числа лиц воинского под-
разделения, иного по отношению к тому, которому принадлежат потерпевшее и виновное лицо, в случае 
если последнее к тому времени уже установлено.  
В следственной ситуации, когда расследование начинается с осмотра места происшествия, особое 
внимание обращается на обстановку, в которой совершались противоправные действия, на обнаружение 
следов и орудий преступления (следы борьбы, пятна крови, различные предметы, служившие орудием 
причинения телесных повреждений).  
Поскольку насильственные действия совершаются военнослужащим, то при осмотре места про-
исшествия предпринимаются попытки отыскать различные предметы военного обмундирования и сна-
ряжения, которые могли быть им случайно потеряны: головные уборы, ремни, эмблемы и т.д. На некото-
рых из этих предметов (например, головных уборах, ремнях) могут сохраниться инициалы, фамилии их 
владельцев, а также следы органического происхождения (волосы, следы пота), следы запаха, по кото-
рым впоследствии удается установить их индивидуальную или групповую принадлежность. Слаборазли-
чимые надписи на предметах, особенно на головных уборах, бывших длительное время в употреблении, 
могут быть установлены с помощью ультрафиолетовых лучей. 
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При осмотре огнестрельного оружия выявляются:  
- следы рук, крови, волос;  
- положение частей, механизмов оружия, его техническое состояние;  
- наличие пороховой копоти в канале ствола, патроннике и т.д. 
Если обвиняемым применялись различного рода ножи и другие предметы, необходимо принять 
меры для сохранения на них следов-наложений. В пазах рукоятки ножа могут сохраниться различные 
микроследы содержимого карманов обмундирования владельца. 
Обязательным условием проведения полного и объективного осмотра места происшествия являет-
ся привлечение эксперта-криминалиста, поскольку в первую очередь будут отыскиваться и изыматься 
следы рук, биологические следы, частицы иных материальных предметов. По возможности, предпочте-
ние при этом следует отдавать экспертам-криминалистам Государственного учреждения 80-й Централь-
ной Военной судебно-медицинской лаборатории Государственного учреждения 432 Главного военного 
клинического медицинского центра Министерства обороны Республики Беларусь. При осмотре места 
происшествия обращается особое внимание на обнаружение и закрепление следов насильственных дей-
ствий в отношении начальника, а также предметов со следами преступлений. Обнаружение и изъятие 
орудий, при помощи которых были нанесены телесные повреждения, осуществляется либо в процессе 
осмотра места происшествия, определенных помещений и местности, либо путем производства обыска у 
военнослужащего, совершившего насильственные действия в отношении начальника. 
Тщательно, с применением приборов, работающих с использованием ультрафиолетовых и инфра-
красных лучей, рассматривается обмундирование обвиняемого и потерпевшего на предмет выявления на 
нем пятен крови, иных следов. Повреждения обмундирования смогут свидетельствовать о характере на-
силия, позволят объективно оценить заявление обвиняемого о том, действительно ли он «слегка толкнул» 
или случайно задел начальника. 
В необходимых случаях с участием врача проводится освидетельствование потерпевшего и подоз-
реваемого для обнаружения различных ссадин, царапин, а также для установления на теле свидетельствуе-
мых каких-либо особых примет (татуировка, шрамы и пр.), которые запомнились очевидцам преступления. 
Одежда потерпевшего и лица, совершившего преступление, осматривается и изымается во всех 
случаях, если на ней имеются повреждения, пятна и другие следы насильственных действий. 
Предъявление для опознания. Лица, которые оказываются заподозренными в преступлении, по 
усмотрению следователя, могут быть предъявлены для опознания в общем порядке, предусмотренном 
требованиями Уголовно-процессуального кодекса, однако существует определенная специфика данного 
следственного действия. Помимо общих процессуальных требований, например таких, как «лица, предъ-
являемые для опознания вместе с опознаваемым лицом, должны быть по возможности сходны с ним по 
внешности» [3, с. 162], необходимо обратить особое внимание на необходимость соблюдения идентич-
ности воинских званий и знаков различий. Речь идет о различных инвариациях данного требования, на-
пример, о необходимости подбора предъявляемых вместе с подозреваемым лиц одного воинского зва-
ния, причем знаки воинских различий должны быть идентичными у всех предъявляемых для опознания; 
одинаковыми должны у них быть и воинские звания. Также это требование должно соблюдаться и в от-
ношении формы одежды, специфичность обмундирования, наличия или отсутствия погон, знаков разли-
чия на погонах и шевронах. Особое внимание следует обратить на однородность знаков различия, иден-
тифицирующих принадлежность к определенному роду войск, отдавая предпочтение тому роду войск 
или специальному подразделению, в котором проходит службу потерпевший. 
Обыск подозреваемого. Поскольку по делам данной категории при расследовании приходится 
иметь дело с подозреваемыми, как правило, из числа военнослужащих, обыск у них проводится с учетом 
армейских условий, в том числе быта и проживания: 
- во-первых, обыск военнослужащего, который находится в части, кроме случаев, не терпящих от-
лагательств, проводится с предварительным уведомлением командования воинской части. Следователь 
не может игнорировать задачи, решаемые частью, подразделением, в которых проходит службу данный 
военнослужащий; 
во-вторых, готовясь к обыску, следует предварительно узнать, какие служебные обязанности вы-
полняет военнослужащий, подлежащий обыску, и, следовательно, к каким объектам, пригодным для со-
крытия разыскиваемых предметов, он имеет доступ. Например, если он водитель, обыскать надо не только 
его тумбочку, койку, личные вещи, но и закрепленную за ним автомашину. Во время личного обыска сле-
дует обращать внимание на его обмундирование, наличие на нем подозрительных пятен и повреждений; 
- в-третьих, при расследовании чаще всего приходится разыскивать орудия преступления, изъятые 
из свободного оборота, которые можно легко спрятать (самодельные ножи, кастеты и т.д.), предметы 
бытового назначения и элементы мебели (дужки кроватей, табуретки и др.), а также предметы военного 
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обмундирования и снаряжения (ремни, саперные лопатки и др.), которые открыто используются военно-
служащими. В этом случае во время обыска следует, например, выяснить, этот ли ремень был на обы-
скиваемом при совершении преступления, не заменял ли он его после совершения преступления. 
Допрос лица, совершившего насильственные действия. Во время допроса уточняется, сколько 
времени допрашиваемый находится на военной службе; каково его отношение к ней; знает ли он того, 
кому нанес телесные повреждения, оскорбления, оказал сопротивление. Если он с ним знаком, какие ме-
жду ними служебные, иные взаимоотношения; какие действия и в связи с чем допустил допрашиваемый; 
какими мотивами и целями руководствовался. 
Во время допроса целесообразно детализировать действия виновного, устанавливая, в чем кон-
кретно они проявлялись и против какого лица были направлены. Нельзя ограничиваться при фиксации 
показаний неопределенными выражениями типа: «сопротивлялся», «не подчинялся», «дрался». Следует 
обязательно уточнить, какую цель преследовал допрашиваемый, в связи с чем наносил удары, оскорбле-
ния, сколько раз и куда ударил. 
При использовании обвиняемым оружия выясняется, где он его взял, каким образом получил к 
нему доступ, куда в последующем дел, какие цели преследовал, применяя оружие. Если его действия 
были сопряжены с убийством начальника, исследуются мотивы и цели убийства. Выясняются причины и 
условия, способствовавшие совершению преступления. 
Последующие необходимые следственные действия, такие как допросы свидетелей, проведение 
следственного эксперимента, проведение и назначение криминалистических экспертиз, по нашему мне-
нию, не являются первоначальными, но в ряде случаев требуют незамедлительного проведения, в зави-
симости от складывающейся оперативной и следственной ситуации. 
Заключение. При осуществлении первоначальных следственных действий по делам данной кате-
гории следователь должен использовать определенные методические рекомендации по их проведению, 
исходя из определенных особенностей данных воинских преступлений и специфики воинского правопо-
рядка и уставных взаимоотношений. 
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